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Abstract 
Some time during the summer of 1459, when Pope Pius had arrived in Mantua for his crusade 
conference, an embassy from King Juan II of Aragon reached Mantua to present the king’s 
obedience to the pape and to participate in the conference on the king’s behalf. The Aragonese 
ambassador gave the oration “Conditor omnium”, to which the pope replied with the oration 
“Pius er misericors”, speaking on five themes: supremacy of the Roman Church; his own 
unworthiness for the exalted office; merits of the king and his House; gratitude for the king’s 
offer of aid to the projected crusade against the Turks; and benevolence of pope and cardinals 
towards the king.  
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Foreword  
In 2007, I undertook a project of publishing the Latin texts with English translations of the 
orations of Enea Silvio Piccolomini / Pope Pius II. Altogether 801 orations (including papal 
responses to ambassadorial addresses) are extant today, though more may still be held, 
unrecognized, in libraries and archives.  
At a later stage the project was expanded to include ambassadors’ orations to the pope, of which 
about 40 are presently known. 
I do not, actually, plan to publish further versions of the present volume, but I do reserve the 
option in case I – during my future studies - come across other manuscripts containing interesting 
versions of the oration or if important new research data on the subject matter are published, 
making it appropriate to modify or expand the present text. It will therefore always be useful to 
check if a later version than the one the reader may have previously found via the Internet is 
available.  
I shall much appreciate to be notified by readers who discover errors and problems in the text 
and translation or unrecognized quotations. 
  
12 September 2019 
MCS 
 
1 81 orations, if the ”Cum animadverto” is counted is a Piccolomini-oration, see oration “Quam laetus” [18], 
Appendix 
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I. INTRODUCTION 
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1. Context1 
 
Some time during the summer of 1459, when Pope Pius had arrived in Mantua for his crusade 
conference, an embassy from King Juan II of Aragon reached Mantua to present the king’s 
obedience to the pape and to participate in the conference on the king’s behalf. The Aragonese 
ambassador gave the oration “Conditor omnium”, to which the pope replied with the oration 
“Pius er misericors”. 
In his Análes de Aragón, Jerónimo Zurita wrote about the embassy: 
Los embajadores que el rey [de Aragón] envió al papa y al concilio de Mántua; y lo que 
llevaron a cabo. Para una cosa tan señalada y grande como ésta, nombró el rey estando en 
la ciudad de Valencia a 5 del mes de abril por sus embajadores, para que diesen la 
obediencia al papa y asistiesen a la celebración del concilio, a don Juan Margarit obispo de 
Elna que después lo fue de Girona, un notable perlado y de muchas letras, y a Pierres de 
Peralta su mayordomo y a Juan Gallac su vicecanceller y a Francisco Ferrer su procurador 
en corte romana.  …  Tuvo el obispo de Elna a 20 del mes de julio en consistorio general una 
muy elegante plática. Al papa se le prestó la obediencia por los embajadores del rey [de 
Aragón]. Y en aquel consistorio se prestó al papa la obediencia por sus reinos y señoríos y 
por los de Sicilia y Cerdeña y sus islas adyacentes. Ofrecieron estos embajadores el socorro 
y ayuda como los otros príncipes para la guerra contra el turco con voto público; y asistió a 
lo mismo don Francisco obispo de Segorbe con el vicecanceller por el reino de Sicilia; y el 
mismo vicecanceller por sí y en nombre de Francisco de Baucio duque de Andria como 
embajador del rey de Nápoles hizo el mismo voto y juramento y asistió a la celebración del 
concilio de Mántua.2 
 
 
 
  
  
 
1 CO, II, 24 (Meserve, I, pp. 298-303); Ady, p. 162; Boulting, pp. 256-258; Mitchell, p. 146; Pastor, II, p. 38; Strnad, pp. 
110-112; Voigt, III, pp. 37-40 
2 Zurita, lib. XVI, ch. 58 
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2. Themes 
 
The oration contains all the five themes which recur in the pope’s responses to the ambassadors 
offering obedience on behalf of their prince1: 
 
The first theme is the pope’s declaration of his personal unworthiness for the exalted office.2 This 
sentiment was probably quite sincere, but as an expression of personal humility it was also quite 
in keeping with traditional ecclesiastic discourse in general and papal discourse in particular.3 
Pius says:  
 
Pious and merciful God governs all according to His own inscrutable design. He has now 
called Us to the Chair of Saint Peter, the teacher of all believers, but not for Our own merits 
which are small and insignificant. Indeed, We are not proud, but fearful to have been called 
to this [office] for We know that We are not equal to the charge entrusted to Us. [Sect. 1] 
 
The second theme is the preeminence of the papal office which all secular princes are bound to 
assist4:  
 
Kings and princes are obliged to assist Us and to obey Us readily, though not because of Our 
own person, but out of respect for Him whose Vicar We are. [Sect. 1] 
 
The third theme is the merits of the prince and the House of the prince offering his obedience, in 
this case Juan II of Aragon and Sicily:  
 
The surviving member of that noble family, Juan himself, has participated in many wars. He 
has performed wonderful deeds both on land and at sea, and in Italy as well as in Spain. 
Both in times of peace and of war, he has shown himself to be a magnanimous and just 
prince. [Sect. 3] 
 
The fourth theme is the pope’s gratitude for the king’s offer of aid to the crusade against the 
Turks: 
 
 
1 On the format of Pius’ responses to ambassadors’ declarations of obedience, see Collected Orations of Pope Pius 
II, vol. 1, sect. 7.7.3 
2 On the theme of personal unworthiness for papal office, see See Collected Orations of Pope Pius II, vol. 1, sect.7.8.2 
3 Cotta-Schönberg & Modigliani, p. 287 
4 On Pius and papal supremacy, see Collected Orations of Pope Pius II, vol. 1, sect. 6.3.1 
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We have heard and with pleasure accept his offers with respect to the crusade against the 
Turks. We trust that he will not do less than he promises … [Sect. 4] 
 
The fifth theme is the assurance of the goodwill of pope and cardinals towards the king and his 
House:  
 
… together with Our brethren, the cardinals of the Holy Roman Church We shall always and 
to our greatest ability show this excellent and pious king particular favour and grace. [Sect 
4].  
 
 
 
3. Date, place, audience and format 
 
In his oration, the Aragonese ambassador clearly refers to the conference in Mantua as having 
alreqady begun. Therefore the terminus post quem of the oration is 1 June 1459 when the 
conference officially opened, though actual proceedings only began in September. In the 
beginning of that month, the pope referred to the documents of the Aragonese embassy in his 
oration “Mirabitur fortassis” [79].1 The terminus ante quem is therefore considered to be 1 
September 1459. 
 
In his Análes de Aragón, Jerónimo Zurita directly stated that the consistory in which the 
Aragonese ambassadors presented their declaration of obedience was held on 20 July. 
 
The venue is not known, though it was probably either the cathedral of Mantua of the marquess’ 
palace. 
 
The audience consisted of the cardinals, curials, and ambassadors with their retinues present in 
Mantua. 
 
The format was a papal reply from the throne to an address by princely ambassadors. 
 
 
 
1 “Mirabitur fortassis” [79]: Proximum dehinc est Aragoniae regnum, quod latum et magnum est. Par est et regni 
magnitudini regiae voluntatis amplitudo, quod liberalissima suorum oratorum sponsio modo in scriptis exhibita 
abunde testatur.  
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4. Text1 
 
The oration is included in a special Collection of Pius II’s Responses from 1459 and 1460), largely 
consisting of responses to addresses by ambassadors,2 and is extant in at least four manuscripts. 
 
 
4.1. Manuscripts3 
 
• Lucca / Biblioteca Capitolare Feliniana 
 544, ff. 163v-164r (G) * 
 
• Roma / Archivio Segreto Vaticano 
Arm. XXXII 1, ff. 30v-32r (J) * 
 
• Roma / Biblioteca Apostolica Vaticana 
Barb. Lat. 1499, ff. 34r-36r 
Chis. J.VII.251, ff. 153r-153 (H) 
 
The Chisianus is the eldest of the four and identical with or very close to the oration as actually 
delivered by Pius.  
 
 
4.2. Editions 
 
The oration was edited by Mansi: 
 
• Pius II: Orationes politicae et ecclesiasticae. Ed. Giovanni Domenico Mansi. 3 vols. Lucca: 
Benedini, 1755-1759 / T. II, pp. 217-218 
[Edition based on the manuscript in Lucca] 
 
  
 
1 Concerning the textual transmission of Pius II´s orations, see Collected orations of Pope Pius, vol. 1, ch. 5 
2 See Collected Orations of Pope Pius II, sect. 5.1.2 
3 Manuscripts for which an orthographical profile is given in Collected orations of Pope Pius II, vol. 11, are marked 
with an asterisk 
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4.3. Present edition   
 
For principles of edition (incl. orthography) and translation, see Collected Orations of Pope Pius 
II, vol. 1, ch. 9-10. 
 
 
Text: 
 
The present edition is based on the manuscripts from Lucca, the Archivio Segreto Vaticano and 
the Chisianus, with the Chisianus as the lead manuscript. 
 
 
Pagination:  
 
Pagination is from the lead manuscript. 
 
 
 
5. Sources1 
 
In this short oration no direct and indirect quotations from various sources have been identified. 
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to a specific edition). In the bibliographies of the individual orations, the first edition is usually listed, but the Theiner 
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7. Sigla and abbreviations 
 
G = Lucca / Biblioteca Capitolare Feliniana / 544 
H = Roma / Biblioteca Apostolic Vaticana / Chisianus J.VII.251 
J = Roma / Achivio Segreto Vaticano / Arm. XXXII 1  
 
 
Abbreviations 
 
CO = Pius II: Commentarii rerum memorabilium quae suis temporibus contigerunt. [1464] 
 
HA = Eneas Silvius Piccolomini: Historia Austrialis. Teil 1: Einleitung von Martin Wagendorfer. 1. 
Redaktion ed. von Julia Knödler. Teil 2: 2./3, ed. Martin Wagendorfer. 2 vols. Hannover, 
2009. (Monumenta Germaniae Historica. Scriptores Rerum Germanicarum. Nova Series; 
24) 
 
HB = Aeneas Silvius Piccolomini: Historia Bohemica. Herausg. J. Hejnic & H. Rothe. 2 vols. Köln, 
2005. (Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Neue Folge. Reihe B; 20) 
 
MA = Pius II: Orationes politicae et ecclesiasticae. Ed. Giovanni Domenico Mansi. 3 vols. Lucca: 
Benedini, 1755-1759  
MPL = Migne, Jacques-Paul: Patrologia latina. 217 vols. 1841-1865 
 
RTA = Deutsche Reichstagsakten 
 
WO = Der Briefwechsel des Eneas Silvius Piccolomini. Hrsg. von Rudolf Wolkan. 3 vols. Wien, 1909-
1918 
 
 
Decretum = Decretum magistri Gratiani. Ed. Lipsiensis secunda. Eds. A.L. Richter & A. Friedberg. 
2 vols. Leipzig, 1879 
 
Epistolarium = Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Secvlare. Ed. A. van Heck. Città del Vaticano, 
2007 
 
Rainaldus = Annales ecclesiastici ab anno MCXCVIII ubi Card. Baronius desinit. Auct. Odoricus 
Raynaldus. Tom. XVIII-XIX. Roma: Varesius, 1659-1663 
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Reject = Reject Aeneas, accept Pius : Selected letters of Aeneas Sylvius Piccolomini (Pope Pius II). 
Intr. and transl. by T.M. Izbicki et al. Washington, D.C., 2006   
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II. TEXT AND TRANSLATION  
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Oratoribus Aragonum et Siciliae regis 
  
[1] {153r} Pius et misericors Deus inscrutabili consilio suo, quo cuncta gubernat, non nostris 
meritis, quae sunt tenuissima et perexigua1, ad beati Petri cathedram, fidelium omnium 
magistram, nos elegit. Non tumescimus, sed magis contremiscimus huc evocati. Scimus enim 
quam impares sumus commisso muneri, et ne nostro sub regimine cymba procellis quassata 
gravibus pereat admodum timemus. Scimus tamen obnoxios esse reges et principes nobis 
assistere et pronis animis oboedire non personam nostram, sed eum animo volventes, cujus 
gerimus vices. Quod cum abunde faciat carissimus in Christo filius noster Johannes Aragonum, 
Siciliae, ac Navarrae2 rex3 illustris, non possumus excellentem ejus virtutem non laudare, quae 
profecto nobilitati et claritudini sui sanguinis quadrat.  
 
[2] Genus ejus4 ex domo Castellae ductum ab ipsis Gothorum regibus ortum est. Huic pater 
Ferdinandus fuit, cujus memoriam cuncti Aragonenses illustrem habent. Frater ejus germanus 
Alfonsus, qui superiori anno mortem obiit, regnum Siciliae citra Farum armis acquisivit5 eaque 
belli ac domi facinora edidit, ut apud historicos nomen indelebile6 sit adeptus. Petrus et Henricus 
reliqui fratres, alter apud Neapolim, dum praeclaram expugnat urbem, ictu lapidis, alter in 
Hispania fortissime pugnans occubuere: digni ambo quorum {153v} nomina celebrentur. Ipse 
quoque Johannes ex tam nobili familia superstes quamplurimis interfuit bellis: terra marique et 
in Italia et in7 Hispania res clarissimas gessit, sive pacis, sive belli tempora fuerint, principem et 
magnanimum et justissimum se8 exhibuit. Ob quas res, ut primum Alfonsi mors audita est, 
provinciales et in Sicilia, et in Aragonia, et in Valentia, et in Sardinia, et in Catalonia9, et in reliquis 
dominiis summo omnium consensu sese ei subjecere atque ab eo, ut fama est, moderatissime 
reguntur. 
  
 
1 exigua  G 
2 Novariae  G 
3 regis  J 
4 suum  G 
5 quaesivit  G 
6 indelibile  G 
7 et in : atque  G 
8 omit. H, J 
9 Cathilonia  G 
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To the ambassadors of the King of Aragon and Sicily 
  
[1] Pious and merciful God governs all according to His own inscrutable design. He has now called 
Us to the Chair of Saint Peter, the teacher of all believers, but not for Our own merits which are 
small and insignificant. Indeed, We are not proud, but fearful to have been called to this [office] 
for We know that We are not equal to the charge entrusted to Us and greatly fear that under Our 
government the ship will be wrecked by storms. But We also know that kings and princes are 
obliged to assist Us and readily obey Us - not because of Our own person, but out of respect for 
Him whose Vicar We are. Since this is what Our beloved son in Christ, the illustrious King Juan1 of 
Aragon, Sicily, and Navarra, is doing so generously, We cannot but praise his excellent virtues 
which certainly match the nobility and fame of his blood. 
 
[2] His family comes from the House of Castile and descends from the kings of the Goths. His 
father was Fernando, whose memory all Aragonese revere.2 His brother was Alfonso3 who died 
last year: he fought and conquered the Kingdom of Sicily on this side of Faro4, and his deeds in 
war and peace have given him an indelible name in the history books. The other brothers were 
Pedro5 and Enrique.6 One died at Naples, hit by a projectile while attacking that noble city. The 
other died fighting valiantly in Spain. Both are worthy of having their names honoured. 
 
The surviving member of that noble family, Juan himself, has participated in many wars. He has 
performed wonderful deeds both on land and at sea, and in Italy as well as in Spain. Both in times 
of peace and of war, he has shown himself to be a magnanimous and just prince. Therefore, when 
the death of Alfonso became known, people in the provinces of Sicily, Aragon, Valencia, Sardinia, 
Catalonia and his other territories immediately and unanimously made their submission to him 
and are reported to be ruled by him with great moderation.  
  
 
1 Juan II (1398-1479): King of Navarra from 1425 and of Aragon from 1458 to his death. Brother of Alfonso V of 
Aragon 
2 Fernando I d’Antequera (1380-1416) 
3 Alfonso V the Magnanimous (1396-1458): King of Aragon, Valencia, Majorca, Sardinia and Corsica, Sicily and Count 
of Barcelona from 1416, and King of Naples (as Alfonso I) from 1442 to his death 
4 I.e. on the Italian mainland, the Kingdom of Naples 
5 Pedro of Aragon (1406-1438): Viceroy of Sicily, 1424–1425, Duke of Noto 
6 Enrique of Aragon (1400-1445): 1st Duke of Villena, Count of Alburquerque, Count of Ampurias. Grand Master of 
the Order of Santiago 
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[3] Is nunc per oratores suos insignes et graves viros oboedientiam more majorum nobis et 
apostolicae sedi liberam et omnimodam exhibet. Facit quod suum est, et nihilominus ecclesiam 
Romanam grandi honore cumulat, cui tanti principis oboedientia decori est. Nam si reges orbis 
metiamur, et subditorum vires, urbium splendorem, provinciarum latitudinem, opes, animos 
virtutesque1 2 pensitemus, hunc proculdubio regem inter primores collocare non dubitabimus. 
Acceptissima est igitur nobis hujus principis reverentia ac3 devotio. 
 
[4] Quae nobis offert in expeditionem contra Turcos, non sine voluptate animi audimus4 atque 
complectimur. Confidimus non minora faciet, quam promittit. Arma, equi, naves, homines, 
pecuniae ei abunde suppetunt: haec illi Deus dedit. Nisi pro Dei honore5 utatur, {154r} divinam 
voluntatem contra se provocaverit. Sed non est hic rex, qui aliud in ore, aliud in corde gerat. Spem 
nobis ingentem promissa ejus praebent. Oramus caeleste numen incolumen eum nobis 
conservet6, et animum ejus in hoc proposito corroboret. Nos cum venerabilibus fratribus nostris 
sanctae Romanae ecclesiae cardinalibus, hunc excellentem et pium regem favore singulari et 
gratiis quoad possumus prosequi non postponemus.  
 
 
1 virtutes quae  J 
2 animos virtutesque : animosque  G 
3 et  G 
4 audivimus  G 
5 his add. J 
6 servet  G 
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[3] And now he has through his distinguished and worthy ambassadors, after the custom of his 
forefathers, freely declared his complete obedience to Us and the Apostolic See. Though he 
simply does his duty, the declaration of obedience of so great a prince is a signal honour to the 
Roman Church. For if we compare the kings of the world with respect to the strength of their 
subjects, the splendour of their cities, the vastness of their territories, their resources and spirit 
we must no doubt place this king among the foremost. Thus, his deference and his devotion is 
most welcome to Us.  
 
[4] Moreover, We have heard and with pleasure accept his offers with respect to the crusade 
against the Turks. We trust that he will do no less than he promises for he has an abundance of 
arms, horses, ships, men and money. They were given to him by God, and if he does not use them 
for the honour of God, he will provoke the divine will against himself. But this is not a king who 
says one thing and thinks another. His promises give Us great hope. We pray God in Heaven to 
keep him safe and to strengthen his resolve in this matter. And together with Our venerable 
brethren, the cardinals of the Holy Roman Church, We shall always and to our greatest ability 
show this excellent and pious king particular favour and grace.  
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Appendix: Oration ”Conditor omnium” of Juan Margarit 
to Pope Pius II (20 July 1459, Mantua) 
 
 
Preliminary edition 
 
Presently, this text is only known to be extant in the manuascript 
 
• Roma / Biblioteca Apostolica Vaticana 
Ottob. lat. 905, ff. 8v-12r 
 
The text is not good, either because the author’s Latin was rather deficient, or because the text 
as transmitted is in many places corrupt and erroneous, or both. The present edition is therefore 
only preliminary. Hopefully, other versions will come to light, making it possible to provide a 
proper edition. 
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1. Praise of the pope 
 
 
1.1. Mercy shown by God to his people 
 
 
1.1.1. The Old Testament 
 
[1] {8v} Conditor omnium, Deus immortalis aeternus, pie ac beatissime pater, misericordiam et 
judicium ex sua natura gestans, post hominis opificium ejusque ruinam, sciens humanae, 
conditae et creatae, naturae pietate atque misericordia opus esse, hanc pietatem eidem primum 
adhibuit judicio reservato. 
 
Sic in ipso orbis primordio per primum in orbe prophetam, ut quidam referunt, sed alteris ex 
protoparentis filiis poenitentia praedicata.  
 
At secundo per Enoch, Dei servum1.  
 
Tertio Noae, finis universae carnis, paucis ex sola pietate exceptis personis, longissimis expectatis 
temporibus subsecutus est per inundationes aquarum. In cujus etiam postea pacis, pietatis et 
misericordiae signum columbam vidimus in arcae fenestra olivae ramum bajulantem et …2 pacem 
ac foedus nuntiantem.  
 
Denuo cum malitia plurimum pullulasset crevissentque homines super terram et poenituisset 
fecisse hominem super eam, mundum etiam judicio usus est, sed incredibili pietate primum 
quidem genera linguarum dividens patriarchas elegit, idem prophetas, quibus justititia eo 
inspirante in saeculo servaretur.  
 
[2] Sic postquam populum per ejus misericordiam a pharaonis et Egyptiorum miserabili servitute 
per Moysem, exsiccato mari Egyptiisque demersis, liberasset, et per deserta vagaret dietimque 
experiretur judicia sua, et per inoboedientiam ac murmurationem iram Dei semel et pluries 
provocasset, tandem nunc operante fine, nunc agente Josua3, servo Dei, populus ipsius pietate 
meruit in terram promissionis intrare.  
 
 
1 Genesis, 5, 22-23 
2 illeg. 
3 Josue  cod. 
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Deinde ipso populo ex vicinis hostibus ad internicionem plurimum saepissime agitato per 
diversos judices, prophetas ac reges ejusdem liberatio est secuta.  
 
 
1.1.2.  Christ 
 
[3] Quique volens etiam post plurimas captivitates et hostiles incursus, in quae propter offensas 
in Deum inciderat hoc humanum genus, quo astrictius posset ad ipsius observantiam limitare, ea 
pietate illud vocare dignatus est, qua nihil supra eo testante majorem caritatem nemo habet, ut 
animam suam ponat quis pro amicis suis. Immortalis itaque natura, voluntate mortalitatem 
assumpsit, impassibilis passibilem corpus, ut nos de servitute diaboli liberaret.  
 
 
1.2. Biblical and classical models of Pius II 
 
[4] Novissime vero ecclesiam suam in ara crucis {9r} copulatam, jamjam inter tempestates et 
procellas varietatesque hujus saeculi naufragantem, finalem ejus ruinam et interitus 
comminantem - cum inter ceteras ecclesiae turbationes et naufragia, quae hactenus passa est, 
quartam bestiam Danielis ipsam ecclesiam radicitus devastantem oculis propriis cerneremus, 
ipsaque Petri navicula prope quodammodo ingeretur - per tuae sanctitatis caelitus inspiratam 
promotionem, ut creditur, sua pietate liberandam intelligimus. Cum inter ipsas undas 
audiverimus aliquas justorum voces clamitantes ad Jesum et jam paene raucas: “Domine, salva 
nos, perimus.” Et iterum audivimus ipsum Jesum pium super undas maris ambulantem ac 
dicentem: “Modicae fidei, quare dubitasti”, et imperavit mari et ventis, et facta est tranquilitas.1 
“Dabo igitur pastorem novum pium, qui pascet populum meum.” Tuam igitur assumptionem 
intelligentes catholici, beatissime pater, tuae sanctitatis pietatis nomen acclamantes, sperant, ut 
te gubernante, te duce, Petri cumba salva fiat. Arbitrantur enim, quod Deus per te cum eis pie ac 
clementer egerit.  
 
[5] Abigail, inter mulieres clarissima, cum peccaretur adversus David pro Nabal, viro suo, arguebat 
ex nomine, quod stultus esset. Sic fideles, tui ac ecclesiae filii, adversus hostes fidei catholicae 
arguunt de tui nominis dignitate, nedum pontificii quid pietatis est, verum etiam originari et 
nativitatis. Tu in pontificio pius, tu Aeneas a cunabilis nominaris. Quid enim pietate melius in 
sanctitate perfectius et religione dignius, qua Christus se  pro hominum salute passibilem et 
mortalem praebens de summa patris arce ad imma descendens hominum miserias est expertus. 
Sic tu ejusdem dive ordinatus vicarius a tua pontificatus urbis sede dignatus es ad has 
 
1 Matthew, 14, 21-31 
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Longobardorum tibi alienas gentes descendere, imbres, rores, aestus et discrimina passus 
passurusque, ut eadem pietate, qua cujus vicem geris populum suum, de manu bestiae ferientis 
ac saevientis liberares, ne in te nominis frustetur intentio.  
 
[6] Quid insuper de originario referam, quod etiam caelitus impositum censeo in quendam 
prophetiae praesagium: Aeneas, Iliacae prostratae gentis praesidium salvatioque, propagator 
Latinae ex Lavinia prolis, urbis tuae principium, indomitae ferocisque gentis edomitor, victor 
Turni Lavinii filii, Tuscorum regis, cujus ferocitatem gigas ille maximus Pallas, Evandri filius, non 
potuit sustinere. Non dubium est, beatissime pater, arbitretur ecclesia tibi haec nomina sine 
causa nullatenus1 caelitus indita. Te siquidem expectant, cum primo Aeneas, cujus typum 
figuramque illum portasse creditur tui futuri instauratoris ecclesiae. Quod sicut idem Aeneas oras 
intrans Italiae Turno devicto interfectoque Latinis, quibus matrimonio copulatus est, et urbi 
pacem reddidit, sic sanctitas tua oras intrans pontificii Latinos, quibus sponsalitio copularis, hoste 
Turco devicto in pace …2, custodiasque urbem insuper sedem tuam, ac sponsam ecclesiam 
multiplices. Ascanium denuo ex Creusa, orientali conjuge, ac Silvium postumum, Orientalem 
videlicet et Latinam ecclesiam postea {9v} educandam amplicandamque relinquas, indomitam 
gentem ecclesiae moribus instruas et emendes.  
 
[7] Sic enim nomen Jesus, quod ab angelo nuntiatum est, in Josuae nomine3, qui populum per 
deserta vagantem in promissionis patriam introduxit, praesignatum est, cum ipse Jesus, cujus 
figura portabat populum Christianum in tenebris ambulantem, deberet [eum] a servitute diaboli 
liberare et in gaudia paradisi intromittere. Sic de te creditur, et in tuam laudem haec videmus tuo 
pietatis nomini adaptari, Deique veri, cujus locum tenes, te credimus gestare vestigia. Igitur, 
beatissime pater, pie, ut coepisti, dignitatem, gradum et Petri sedem vicemque Dei populis 
administra, nec in te nominis dignitas irritetur. Multi te enim arbitrantur illum Samuelem 
prophetam novum electum a domino propter peccata antiqui sacerdotis Elii habitantis in Silo, 
cujus oculi caligaverant, et reprobatum est a domino ejus sacerdotium ob delicta sanguinis et 
filiorum, qui prophanaverant sanctuarium Dei ac templum et sacrificia ejus, cujus tempore arca 
domini a Philisteis in captivitatem adducta est. Teque alterum David unctum a domino, cujus 
pietas, justitia et misericordia in aeternum cantabitur. Te alterum Jonam, in cujus praedicatione 
Ninive civitas conversa est, et ambulasti ultra itinere dierum trium, ut convertatur a via sua mala. 
Tu enim alter es Jeremias  pro salute et populi liberatione proclamans, qui nec dubium est 
mereberis exaudiri, ut populus in servitutem deductus in libertatem reducatur. Tu etiam alter 
 
1 ullatenus  cod. 
2 illeg. 
3 Josuae nomine em.;  Jesu nave  cod. 
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Moyses, cui data est lex, et ora supra montem … pugnantes1, cumque si manus remiseris orare 
et providere, vincetur ecclesia, si vero extuleris, fugabuntur inimici.  
 
 
 
2. Praise of the king 
 
2.1. Juan II 
 
2.1.1. King’s merits 
 
[8] Hac itaque expectatione, etsi catholici omnes de tua divinitus inspirata promotione laetati 
sunt, inter omnes tamen non mediocriter tuae sanctitatis devotissimus ac observantissimus filius 
Johannes, Aragonum, Navarrae ac ulterioris Siciliae rex, exultavit, cujus fides et devotio ad 
ecclesiam inter omnes mundi principes antecessorum suorum vestigio2 maxima est, quod a 
sanctitate tua non parvum existimandum censetur. Constat namque ecclesiam Dei ex 
maximorum fidelium principum statu consistere, qui possint sacerdotum orationibus et armis 
assistere. Non enim satis profuisset Moysi in monte oratio, nisi fuisset, qui hostes etiam armis 
propulsasset in castris. Minusque Samueli et Nathan prophetiae et vaticinia orationesque 
[profuissent3], nisi David hostiliter pugnasset contra ecclesiae inimicos. Grandia quidem sunt 
ejusdem regis in orbe merita tam ex ipsius sublimitate generis, tam ex praestantia sapientiaque 
personae, regnorum insuper potentia et subditorum etiam fides4 immaculatissima, tumque ex 
antecessorum suorum meritis erga ecclesiam.  
 
 
2.1.2.  King’s illustrious family 
 
[9] Habes enim, beatissime pater, genus suum procedens ex Alarico,5 maximo rege Gothorum, 
qui circa annos mille urbem et orbem jure et armis subjugavit. Scribit hoc Boccacius libro nono 
De casibus virorum6, illius capitulo primo, cujus Alarici principia, si transcurrere voluerimus, 
distinctiones generum attingemus. Ex hujus etiam regis genere tres cernuntur hodie reges in orbe 
 
1 illeg. 
2 vestio  cod. 
3 em. 
4 fide  cod. 
5 Alaricus I: first king of the Visigoths (395-410) 
6 Bocaccio: De casibus virorum illustrium 
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nepotes, citerioris quidem Siciliae, {10r} Castellae et Portugalliae, ac Romanorum imperator ex 
uxore quaesitus, quorum omnes et reliqui Christianorum reges vix uno plures inveniuntur.  
 
 
2.1.3. King’s virtues 
 
[10] Habes etiam praefatum regem aetate ac sapientia praestantissimum, intrepidum, inter 
omnes mundi principes animoque informidabilem, quod ad maximas res gerendas summo opere 
necessarium est. Sic enim Scipio1 maximus, aetate maturus et sapientia, Hannibalis juvenilem 
ardorem sua patientia ac providentia etiam dispari potentia - ut legimus - superavit. Sic etiam 
Roboam, qui spreto senum consilio juvenis juvenes est secutus, majorem regni partem amisit.  
 
 
2.1.4.  King’s power 
 
Naval power 
 
[11] De regnorum vero potentia, supplex oro, consideres te multis catholicis potentissimis 
regibus praesidere, quorum aliis multis terrestribus, equitibus pedestribusque, ad ecclesiae ac 
Dei defensionem uti valeres terra tantum, aliis vero paucis et mari similiter. Qui vero terrae 
marique praesideat, pari fortiterque valeat utroque terrestri navalique proelio decertare, 
neminem invenies, dubito. Suam itaque terrestrem potentiam testantur occidua regna, quae ex 
parvo ejus antecessores magna fecerunt. Navalem insuper [potentiam testantur] insulae omnes 
a Cycladibus insulis usque ad Oceanum mare, quae paene omnes sub ejus ditione consistunt, in 
quibus tota vis …2 etsi Punici belli recedit,3 ut antiquae  fatentur historiae, quae omnes …4 terrae 
marisque potentias5 ad orbem6 ipsum obtinendum maxime necessarias esse veterum gesta 
commemorant, quoniam nisi navali proelio victus Pompejus, Caesar imperium nullatenus 
vindicasset, minusque fuisset deleta Carthago, Laumedonta insuper et Priamus propriae magnae 
urbis incendium et ruinam nullatenus degustassent, nec dubium est hoc litus Europae 
mediterranei maris a barbaris Africanis fuisse crebro devastatum, nisi praefati regis maritima et 
navalis potentia comprehendissent. 
 
 
 
1 em.;  quintus dub. cod. 
2 illeg. 
3 textus corruptus? 
4 illeg. 
5 potentie  L 
6 orbis  cod. 
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Faithful subjects 
 
[12] Neque enim praetereundum censeo, quod subditis fidelissimis inter omnes mundi principes 
terras et regna praesideat, sicut enim Catonis fuit illa sententia: Jus bonum et aequum Romanis 
non tantum lege quaenam valere. Ita ejusdem regis subditi, alio utentes eloquio, dicimus fidem 
in principes non tantum lege nobis quaenam valere, neque enim eisdem evenire consueverunt, 
quae et nonnullis orbis provinciis testantur Tarquinii regis ab urbe pulsio, Caesaris et Pompeji 
proelium, ac certamen Syllanum et Marianum, ac seditio Catilinae, qui omnes de usurpatione 
dominii certaverunt. Multa audivimus regna debellata armis paruisse, proprios deseruisse reges, 
tyrannis obtemperasse, populos in dominum insultasse, quod a regnicolis hujus  prorsus extitit 
alienum. Quinimmo solum pro jure ac ratione paruerint, et ne ex aliorum injuria laudem 
quaeramus, dicat provincia, dicat regnum hos nullatenus nisi pro jure paruisse, quorum civitates 
etiam foribus caruerint, castra sine custodia sicut populis indistincte armis quibuscumque 
utentibus.  
 
[13] Quod etiam ulterius inauditum est: vacavit regnum, triennio successore caruit. Etenim de 
jure certatum est, non civitas, non villa vel castrum rebellavit, sed integre de certo jure paruit. 
Ipsum quoque regnum rege abeunte annis fere triginta unius mulierculae quamvis 
praeclarissimae gubernatione paruit non vi, non metu, sed sola immaculata intactaque fide. Quae 
insuper aliquando fuit provinciae1 subjectio2, quae in insultantes in eorum regem et dominum 
ferocius insaevierunt, testantur exempla multa, quae - ne prolixius inveniar – omittuntur. Nulla 
equidem potentia fidei huic anteponenda est. Xerxes enim, Persarum rex, potentissimus erat, et 
innumerabili exercitu terra marique Athenienses superare non potuit, sed ab eis paucissimis duce 
Themistocle fide subditorum superatus est. Stat enim illa praeclara sententia Catonis: Veteres 
Romanorum nullatenus armis rempublicam ex parva magnam fecisse, sed virtute ac unione et 
fide civium id evenisse.  
 
 
2.1.5. King’s piety 
 
[14] Si vero religionem et fidem erga Deum et ecclesiam referre voluerimus, cujusque maximi 
oratoris lingua non sufficeret, ad quod eas non ex tempore, sed aeterno insitum ostendemus. 
Refert enim Augustinus in libro, quem ob Alarici, Gothorum regis, urbis Romae victoriam De 
civitate Dei composuit - ex quo3 praefatum regem monstravimus descendisse - ipsum Alaricum 
ante receptionem fidei catholicae et in ipsa gentilitate templa et ecclesias ad illaque confugientes 
 
1 provincia  cod. 
2 subjectione  cod.  
3 cuius quem  cod.  
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populos Christianos in ipsa urbis hostili incursione sola religione et principis pietate illaesos 
servari voluisse, quod quantum religioni ascribendum sit, aliorum gesta commonent: Joab 
primum a Salomone1 cornu altaris apprehenso2 trucidatus est.3 Zacharias insuper, filius 
Barachiae4, inter templum et altare occisus.5 Priamus inter Jovis aras igne sacratus. Mucius 
Scaevola,6 pontifex sacerdotii, aram amplexus interfectus est. Diomedes insuper et Ulixes, qui 
cruentis manibus Iliacos deos non dubitarent hostiliter captivare.  
 
[15] Insuper quod post receptam fidem meruerunt antecessores praefati regis, fatentur occidua 
regna, quae valido ense ab infidelium manibus abstraxerunt. Ob cujus rei merita, etsi alia omnium 
regna de jure imperatori subjiciantur, Hispaniae vero regna id sibi jure et ratione vendicarunt, ut 
imperatori nullatenus astringantur. Sua etiam praedecessorum merita, beatissime pater, 
designat umbraculum crocum et rubeum, quod ante tuae sanctitatis praesentiam bajulatur, usus 
praeterea bullarum, quem hactenus Romana ecclesia illiusque pontifices observarunt. Concessio 
insuper apostolicae sedis, ut quibuscumque rebus utendum sit coloribus ipsius regis. Crocis 
rubeisque utetur vexillum etiam, quod in signum strenuitatis et gloriae dari victoribus consuevit.  
 
[16] Quid ulterius de modernis - ut vetustissima omittamus - Jacobus7 profertur in medium, qui 
Valentiae, Murciae, Majoricarum regna, Baleares insuper insulas veri Dei culturae dicavit, 
penatibus diis ense fugatis pluribus ac pluribus miraculis subsecutis. Dotes quas tam ipse quam 
antecessores sui ecclesiis tradiderunt, quae adeo grandes sunt, ut inter orbis ecclesias cum 
opimis contendant de earum uberrima dote. Decimas etiam, quas apostolica illis concessit 
auctoritas ecclesiis, remittendo religionum …8 et …9 instructio. Monasteriorum ac templorum in 
…10 constructio, quae {11r} omnia fuerunt religiosissime per successores suos hactenus nedum 
conservata, sed etiam maxime dilatata. Haec praemittendum existimavi, beatissime pater, citra 
aliorum injuriam. Ubi Deus officiosius ac venerabilius colatur, divina officia decantentur, ornentur 
et illuminentur ecclesiae, ac pietatis opera uberius exerceantur, religionem11 principum invenias, 
non dubito.  
 
 
 
1 salone  cod. 
2 aprenso  cod. 
3 1. Kings 2, 29 ff. 
4 Jehaiaida 
5 2. Chronicles, 24, 22 
6 Quintus Mucius Scaevola Pontifex (d. 82 BC) 
7 Jame I el Conqueridor (Aragon) (1208-1276): King of Aragon  
8 illeg. 
9 illeg. 
10 illeg. 
11 religione  cod. 
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2.2. Fernando I de Antequera 
 
[17] Quid denuo - ut prolixitas vitetur - de Ferdinando1, patre moderni regis, in medium 
producam, quae contra Machometenses exercuit magnam2 eorum civitatem3 et oppida 
expugnando et ad observantiam fidei catholicae reducendo, quae insuper pro unione ecclesiae 
tempore Benedicti de Luna4 in sedando schismate operatus sit, quod ea tempestate maxime 
invaluerat, ita ut nec consanguinitatis vinculum [nec5] amor patriae animantia6 etiam inter eos 
eximia nullatenus eum a debito fidei ecclesiaeque fidelitate separare potuerit.  
 
 
2.3. Alfonso V the Magnanimous 
 
[18] Quid etiam de Alfonso7 fratre in eadem ecclesiae unione quantumcumque ecclesiam suo 
tempore servaverit, quid profuerit in pontificum electionibus ut sine timore ac oppressione 
fierent, quantum etiam curaverit ne a tyrannis et latrunculis, quibus jam diu Romana ecclesia 
vexari consueverat premeret, quid egerit ut patrimonia perdita Romana ecclesia vendicaret 
testatur nova Marchiae Anconitanae reductio ad oboedientiam subjectionemque 
praedecessorum tuorum, in cujus opere etiam personam adhibuit. Multaque alia circa haec 
dicenda8 essent, nisi ex prolixitate tuae sanctitatis aures offendere dubitarem.  
 
 
 
3. Request for papal favour 
 
[19] Ex quibus tam suis quam antecessorum suorum meritis arbitratur jure debito vendicare, ut 
suis petitionibus annuas sibique ac suis personaliter afficiaris. Nec hoc a te irreligiose fiet, si 
Christi – ut tenemus – sequaris vestigia. Sic9 enim Abraham propter ejus fidem meruit audire, 
quod multiplicaretur in gentem magnam, et ex femore ejus producerentur reges. Sic Salomonis 
regnum non propter propria, sed paterna merita non solum sustentatum est, sed etiam 
 
1 Fernando I de Antequera 
2 magna  cod. 
3 civitas  cod. 
4 Pedro de Luna (1328-1423): Antipope Benedict XIII, from a noble Aragonese familiy related to the royal family 
5 em. 
6 dub. 
7 Alfonso V the Magnanimous 
8 dicendi  cod. 
9 si  cod. 
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ampliatum. Qui cum arcam in domum domini intromitteret, cum sacerdotis1 et levitis portae2 
clauderentur, eidem cum proclamatum est propter David servum tuum non avertas faciem Christi 
tui,3 exauditus est, et fores templi patuerunt. Sic etiam mulier …4 ac quae fluxum sanguinis 
patiebatur,5 ac reguli6 et centurionis7 filii propter petentium devotionem ac fidem curari et 
liberari a domino meruerunt. Nec minus Ezechiae regi per os Isaiae prophetae propter antiqua 
suorum merita concessit et dispensavit decretam sententiam commutare.  
 
 
 
4.  King’s obedience to the pope 
 
[20] Sic etiam a sanctitate tua, cum in minoribus volitares, imperiali legatione ac electorum 
suorum8  sancte petitum et obtentum habemus ob fidem imperii et germanica merita. Et 
quamquam, beatissime pater, nonnulli labiis iniquis et lingua dolosa9 retulerunt majestatem 
regiam oboedientiam nullatenus praestituram, nisi quadam stipulatione praevia quorundam 
more, ut intelligas devotionem et fidem regis ejusdem mendacissimaque tuae sanctitatis 
suggesta, oboedientiam tibi suo jussu deferimus ea fide, ea liberalitate, ea devotione et 
amplitudine, qua uberius quibuscumque Christianissimus rex ab ineunte aetate ad Petri sedem 
detulerit.  
 
 
4.1. King’s excuse for not coming to Mantua in person 
  
[21] Et licet, sanctissime pater, post mortem immortalis memoriae divi Alfonsi, quondam fratris 
ejusdem regis, ac novam ejus successionem in regnum multa grandia - maxime tuae sanctitatis 
nova divinitus inspirata promotio - occurrissent, propter quae cupiebat tuae sanctitatis pedes 
celerius visitare, occurrat tamen, tarditati locum {11v} praestans, fraternum funus luctusque 
regnorum, insuper visitatio tam terrestriorum quam maritimorum illorumque recepta fidelitas, 
in quibus maxima expectatione post maerorem amissi fratris receptus et in suum regem 
fidelissime proclamatus est ac observantissime adoratus, quod tuae sanctitati acceptissimum 
 
1 sacerdotum  L 
2 porteque  L 
3 2. Chronicles, 6, 42 
4 illeg. 
5 Matthew, 9, 20 
6 Matthew, 9, 18, 23-25 
7 Matthew, 8, 5-9 
8 tuorum  cod. 
9 Psalms, 119, 2 
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arbitratur. In quorum regnorum discursione maxime hiemali turbine superveniente geluque 
insolito tempore opus fuit.  
 
 
4.2. Declaration of obedience 
 
[22] Ac cum denuo intellexisset tuae santitatis propositum et assignationem ad diem statutam 
hujus sacri Mantuani conventus, maximeque urgeret Christianae fidei necessitas et tuae 
beatitudinis jussio, accuratius atque strictius legationem hanc acceleravit, et licet ob praenarratas 
causas tarditatem receperit, advenissemus tamen in tempore ac decreto die, nisi collegae nostri 
in via occurrisset notissimum detentionis impedimentum ob praenarratam causam. Post solium1 
itaque regni sui tuae sanctitati praesentiam cum beatorum pedum osculo visitat, teque Christi 
vicarium ac pastorem ecclesiae confitetur, offerens sanctitati tuae reverentiam et oboedientiam 
Petro et succesoribus suis debitam offert personam et regna pro ecclesiae defensione ac etiam 
tuae sanctitatis incolumitate et statu, sperans, ut cum tuae beatitudinis benedictione ac 
sanctificatione in suo regimine dirigatur, gratiasque agit sanctitatis tuae pro honoribus impensis 
in personam serenissimi Ferdinandi, citerioris Siciliae regis, nepotis sui et filii dilectissimi, quos 
sibi tributos considerat2.  
 
 
 
5. Support of crusade 
 
[23] Praeterea ut intelligas, beatissime pater, praefatum regem ab antecessorum suorum 
vestigiis nullatenus declinare, sed zelo fidei inter omnes maximos cujusque temporis reges 
accendi in causa hujus sacri conventus, significat multipliciter manum in caelum extulisse, quod 
in tanta orbis calamitate et miseria instantis periculi Christianae plebis ipse Deus omnipotens 
providerit ecclesiae suae sanctae de persona tua, qui vales et - ut cernimus – optas eandem de 
interitu liberare, sanctum tuum piumque commendat propositum, ac tuae sanctitati et plurimum 
et  maxime persuadet, ne desistas ab incoepto, sed, quo coepisti, properes et conforteris. Ipse 
enim, cum sanctitatis tuae mentem deprehendit, ac vocationem ad diem statutam in urbe, qua 
degis, voluisset grandi desiderio eidem conventui sacro personaliter interesse, nisi praedicta 
maximo sibi fuissent impedimento. Nihilominus cum res hujusmodi adeo sibi cordi sit, ut nihil 
supra ob urgentem fidei necessitatem statuisset devotissime debitum persolvere regium, 
eamque inde portionem suscipere, quam quicumque regum aut principum Christianorum 
 
1 Textus corruptus? 
2 em.; veniat dub. cod  
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assumpserit summa cum animi et corporis promptitudine, religione, caritate, devotione et fide, 
ita ut divinae majestati laus et gloria tribuatur et piissimis sanctitatis tuae votis decenter satisfieri 
censeatur. Et licet ipsi regi inter orbis finitimos constitutus de Turcorum potentia sit minime 
formidandum, id dumtaxat agendum decrevit ob fidei debitum et Christianae religionis utilitatem 
{12r} defensionemque ac tuae sanctitatis oboedientiam. Haec enim causa adeo communis est, 
quod omnes aequaliter obligat, nec arbitratur praefatus rex quempiam ab hujus debito1 honeste 
posse legitime excusari.  
 
[24] Hujus itaque rei gratia decrevit hos, quos cernis oratores, ad comparendum in praesentia 
sanctitatis tuae pro conventu sacro hic celebrando cum sufficienti potestate, intelligetque 
sanctitas tua ex progressu rei hujusmodi fidem et devotionem praefati regis circa fidei Christianae 
exaltationem ac dilatationem. Et si necessarius fuerit, praefatus rex persollemnem legationem 
vel alias occurentia sibi, ut tantae rei qualitas exegerit, sanctitati tuae summo studio nuntiare 
curabit: Perge igitur, piissime pater, quod coepisti et gregem tuum, pro quo Christi sanguis 
effusus est, non deseras canibus lacerandum. Tibi enim non deerunt divina subsidia. Pro humanis 
vero subsidiis tuae sanctitati devotissimus Aragonum rex etc. rex serenissimus muro se exhibet 
ad laudem et gloriam omnipotentis Dei, cui sit laus et gloria in saecula saeculorum. Amen. 
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